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Ucapkan syukur dan terima kasih merupakan kata pertama yang hanya bisa 
penulis sampaikan kepada Allah Swt atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat 
menyelesaikan laporan kerja praktik ini. Proses yang dilalui melalui kerja praktik 
ditengah-tengah masa pandemi ini tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. 
Mulai dari bekerjasama dan bimbingan secara daring, hingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan ini. Segala resiko telah diambil oleh penulis untuk 
menyelesaikan laporan ini guna memenuhi masa studi yang ditempuh selama 4 
tahun di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Akhir kata, tiada pendukung selain keluarga terutama untuk Papa dan Mama. 
Semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat membanggakan Orang Tua Tercinta serta 
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Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-
Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan kerja Praktik ini dengan Judul 
“Pembuatan Naskah Podcast Audio Mengenai Pendidikan Di Era Pandemi”. 
Laporan Kerja Praktik ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan 
studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Terselesaikannya Laporan Kerja Praktik ini tentunya tak lepas dari 
dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh sebab itu, tak salah kiranya bila 
penulis mengungkapkan rasa terimakasih dan penghargaan kepada : 
1. Keluarga penulis, Lulus Kusmiatiningsih selaku mama, Hari Mulyono 
selaku papa, dan kedua saudara penulis Deni Rezaldi dan Hendra Rezaldi yang 
disayangi penulis. Tanpa adanya dukungan dan dorongan dari mama dan papa 
penulis tidak mampu menyelesaikan laporan ini. Terimakasih mama dan papa 
atas kepercayaan yang sudah diberikan. 
2. Ibu Yuli Nugraheni S.Sos, M.Si. selaku dosen pembimbing dari penulis 
yang selalu menyediakan waktu luang untuk menerima bimbingan secara 
online demi menyelesaikan laporan kerja praktik ini. Terimakasih atas 
dukungan, dorongan, motivasi dan kepercayaannya kepada penulis untuk 
dapat menyelesaikan penulisan ini. 
3. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas katolik Widya 
mandala Surabaya atas segala bantuan dan ilmu yang telah dibagikan kepada 






4. Teman seperjuangan penulis dalam melakukan kerja praktik ini yaitu 
Pratama Roy Hans telah melakukan kerja praktik Bersama dengan semaksimal 
mungkin. Telah menjadi keluh kesah disaat penulis sedang butuh motivasi dan 
dukungan. 
5. Teman-teman Fikom 17 yang terkasih yaitu Shania, Jennifer, Aulia, Dewi, 
Alifia, Irene, Nathania, dan Lourensius yang telah memberi semangat dan 
dukungan untuk penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini. 
6. Teman dekat saya Salwa Sabila Rosida yang telah memberi dukungan 
kepada penulis serta memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada 
penulis untuk menyelesaikan laporan kerja praktik ini supaya cepat selesai. 
7. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, yang 
telah membantu serta memberikan dukungan dan semangat untuk 
menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Semoga Laporan kerja Praktik ini 
dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama adik-adik di Fakultas Ilmu 
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Seorang penulis naskah atau scriptwriter dalam pembuatan naskah drama memiliki 
peran yang sangat penting. Salah satu area yang terpengaruh Pandemi Covid- 
19 adalah Pendidikan, kemudian pemerintah mengambil kebijakan Untuk 
menghindari virus ini, pembatasan sosial dilakukan di bidang pendidikan. 
Bidang ini Cukup merasakan dampak pandemi covid-19 karena menyangkut 
aktivitas sehari-hari. Ada banyak faktor yang mengakibatkan pemerintah 
melalui mentri pendidikan menghentikan kegiatan belajar mengajar di 
sekolah maupun kampus hingga saat ini, karena di Indonesia sendiri kasus 
yang ada belum ada tanda-tanda penurunan..Untuk itu, penulis membahas 
tentang Pendidikan di Indonesia di era pandemi ini dengan media Podcast 
yang akan diunggah di media sosial Instagram. Tentunya, ada beberapa 
tahapan yang harus dilalui mulai dari melakukan riset untuk mencari sumber 
permasalahan, menentukan target audiens, membuat naskah yang sesuai 
dengan tema dan audiens yang dituju, serta menyesuaikan media yang telah 
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